












































































































































































































































































































































































































































































































































































　運動方程式 F  = ma  において F  = 0 とすれば，
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編集（1983年 , Basil Blackwell）の８冊のうち
次の４冊を訳したものである。
　　●　Ways  of  Living,
　　●　How  Can  We  Be  Sure ?,
　　●　The  Atomic  Bomb,
　　●　Health,  Food  and  Population,
　残りの４分冊は
　　●　Technology,  Invention  and  Industry,
　　●　Evolution  and  the  Human  Population,
　　●　Energy : The  Power  to  Work,
　　●　Space,  Cosmology  and  Fiction,
　である。SISCON（Science in a Social Context）
シリーズは上記Solomon編集の1983年版の他
に， 1977年版（Butterworths）のものもある。
　　●　Ernest  Braun  &  David  Collingridge,
　　　　Technology  and  Survival,
　　●　Kenneth  Green  &  Clive  Morphet,  
　　　　Research  and  technology  as  Economic 
　　　　Activities,
　　●　Leonard  Isaacs,  Darwin  to  Double  
　　　　Helix : The  Biological  Theme  in  
　　　　Science  Fiction,
　　●　Diana  H.  Manning,  Society  and  Food 
　　　　: The  Third  World,
　　●　Clive  Morphet,  Galileo  and   
　　　　Copernican  Astronomy : A  Scientifi c  
　　　　World  View  Defi ned,
　　●　Keith  Pavitt  &  Michael  Worboys,  







ジである。（ただし，１冊  How  Can  We  Be 
Sure ?  については未確認。訳文の量から見れ
ば原書の分量は40ページ程度であろう。）そ
して83年版は写真と図も多く挿入されてい
る。
48 １学期分の授業で２冊というのは，Solomon
編集の1983年版で言うのである。77年版は，
その分量から考えて，おそらく大学用のテキ
ストとして作成されたものである。これは，
当然ながら，１冊で１学期分用の授業テキス
トである。なお，関口昌秀「理科教育とSTS
教育」，神奈川大学経営学部『国際経営論集
　32号』2006年， 77－98頁参照。
49 安彦忠彦『「コンピテンシー・ベース」を超
える授業づくり』図書文化， 2014年， 7頁参
照。
50 村上陽一郎『近代革命と聖俗革命』新曜社，
1976年， 31－33頁。
